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Ƚɪɢɰɟɧɱɭɤ Ɉɥɟɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɌɊȺɌȿȽȱəȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə IKT ȼɐɂɄɅɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼɈɁɇȺȼɑɂɏ 
ȾɂɋɐɂɉɅȱɇȼɒɄɈɅȱȼȿɅɂɄɈȲȻɊɂɌȺɇȱȲ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɭ ɝɚɥɭɡɶ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ 
ȼɟɥɢɤɿɣȻɪɢɬɚɧɿʀɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɿɹ, ɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɨɡɧɚɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɧɚɜɫɿɯʀʀɪɿɜɧɹɯ, ɿɭɜɫɿɯɝɚɥɭɡɹɯ. ɒɤɿɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚ, 
ɨɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɹɤɨʀɽɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦɨɥɨɞɨʀɥɸɞɢɧɢɡɦɟɬɨɸ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ 21 ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɹɤɟɧɚɛɭɥɨɪɢɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽ ȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɹɧɢ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶ ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɥɹ 
ɩɨɲɭɤɿɜɲɥɹɯɿɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɬɚɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜɨɫɜɿɬɭ. 
Ɍɚɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɚɽ ɤɨɠɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɲɥɹɯ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɿ ɪɭɯɚɬɢɫɹ ɭ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ, ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɬɟɨɪɿɸɿɩɪɚɤɬɢɤɭȼɟɥɢɤɨʀȻɪɢɬɚɧɿʀ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɫɟɪɟɞɧɸɨɫɜɿɬɭȼɟɥɢɤɨʀȻɪɢɬɚɧɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɬɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, 
ɞɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɭ 
ɪɨɛɨɬɚɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜȻɭɬɟɧɤɨȽɉ., ɅɨɤɲɢɧɨʀɈȱ., Ɍɤɚɱɟɧɤɨɘ., ɨɤɪɟɦɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɿɞɧɿɦɚɥɢɫɹ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ⱥɤɿɧɲɟɜɨʀ ȱɉ., Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ƚȼ., Ɇɿɥɸɬɿɧɨʀ ɈɄ. ɍ ɩɪɚɰɹɯ Ȼɢɤɨɜɚ 
ȼɘ., ɀɚɥɞɚɤɚɆȱ., ɀɭɤɚɘɈ., ɁɝɭɪɨɜɫɶɤɨɝɨɆ., ɄɭɯɚɪɟɧɤɨȼɆ., Ɇɚɲɛɢɰɹɘȱ., 
Ɇɨɪɡɟ ɇȼ, ɏɪɢɫɬɨɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɋȺ. ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ȱɄɌ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȾɭɯɅȱ., ɄɭɱɟɪɈȺ., ɎɨɦɟɧɤɨȺɌ. ɋɟɪɟɞɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɹɤɏɚɦɿɥɶɬɨɧɊ., ɊɿɱɚɪɞɫɄ., ɊɟɣɧɨɥɶɞȾ., ȻɥɭɪɬɨɧɄ., ȻɥɚɧɤɿɫɬȺ. 
Ɂɚɞɚɧɢɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɤɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɋɨɸɡ, 
Ɋɚɞɚ ȯɜɪɨɩɢ, ɘɇȿɋɄɈ, ɈɈɇ ɬɚ ɿɧ. ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ ɜɢɡɧɚɧɚ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɥɿɞɟɪɿɜ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɟɤɬɨɪ [4]. ɉɪɨɣɲɨɜɲɢ ɟɬɚɩ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɭɪɹɞ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɬɚ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɋɿɜɟɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɲɤɿɥɞɨ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɜɨɪɢɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɿ ɡ 2006 ɪɨɤɭ ɧɚɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɧ ɥɚɣɧ (NCA – National curriculum assessments) ɞɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ (Key Stage 2, 8 – 11 ɪɨɤɿɜ) ɬɚɫɟɪɟɞɧɶɨʀ (Key Stage 3, 11– 14 ɪɨɤɿɜ) ɥɚɧɨɤ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɢɦ ɨɩɿɤɭɽɬɶɫɹ Ⱥɝɟɧɰɿɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ (The Qualifications and Curriculum Development Agency (QCDA) 
ɫɬɜɨɪɢɜɲɢɞɥɹɰɶɨɝɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣɫɚɣɬ https://ncatools.qcda.gov.uk/ [13]. 
ʈɪɭɧɬɨɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɭɪɹɞɨɜɿ ɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢȻɪɢɬɚɧɿʀ, ɳɨ ɨɩɿɤɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ȱɄɌ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ. ɉɪɨɟɤɬɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɹɸɬɶɩɿɞɬɪɢɦɰɿɿɪɨɡɜɢɬɤɭȱɄɌɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸʀɯɭɲɤɨɥɢ. ɋɟɪɟɞ 
ɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ National Centre for Social Research (NatCen) [11] ɬɚ ɜɯɨɞɢɥɨ ɞɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɨɧɥɚɣɧ (2005/2006), ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ 
ɩɪɨɟɤɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɚɯ Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ Becta (British Educational Communications and 
Technology Agency) [1], Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ ɬɚ ɿɧ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ɿɞɟɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɲɤɿɥ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɦɢɞɨɲɤɚɦɢ, ɰɢɮɪɨɜɨɸɬɚɨɪɝɬɟɯɧɿɤɨɸ ɿ ɬ. ɿɧ. ɍɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɦɟɞɿɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚɳɨɞɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭɤɨɠɧɨʀɲɤɨɥɢɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɣɨɝɨɹɤɨɫɬɿ. Ɋɚɡɨɦɡɰɢɦ 
ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ 
ɭɱɧɿɜ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ [12]. Ɉɞɧɢɦɢ ɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹȺɫɨɰɿɚɰɿɽɸȻɪɢɬɚɧɫɶɤɢɯɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ 
BESA (British Educational Suppliers Association) ɡɦɟɬɨɸɨɰɿɧɤɢɫɬɚɧɭɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜɞɟɪɠɚɜɧɢɯɲɤɨɥɚɯȼɟɥɢɤɨʀȻɪɢɬɚɧɿʀɧɚɩɟɪɿɨɞ 2009/2010 ɪɪ. 
ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ "Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ, 2009/2010" ɩɨɞɚɧɨ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ: ɫɬɚɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȱɄɌ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɲɨɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɛɸɞɠɟɬɧɿɚɫɢɝɧɭɜɚɧɧɹɬɚɿɧ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɟɜ 
ɱɟɪɜɧɿ 2009 ɪɨɤɭɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɹɤɨɦɭɛɪɚɥɨɭɱɚɫɬɶ 770 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɿ 572 ɫɟɪɟɞɧɿɯɞɟɪɠɚɜɧɢɯɲɤɿɥɩɨɜɫɿɣȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ [10].  
ɁɚɞɚɧɢɦɢɡɜɿɬɭɭȼɟɥɢɤɿɣȻɪɢɬɚɧɿʀɭɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɭɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɧɚ 6,9 
ɭɱɧɿɜ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ, ɿ 4,2 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. ɓɨɞɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭ: 91% ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɿ 92% ɫɟɪɟɞɧɿɯɲɤɿɥɦɚɸɬɶɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɚɥɟɬɿɥɶɤɢ 58% ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɿ 48% ɫɟɪɟɞɧɿɯɲɤɿɥɜɜɚɠɚɸɬɶɣɨɝɨɹɤɿɫɧɢɦ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɄɌ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. Ɍɚ ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɚ ɩɨɦɿɬɧɨɸ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ, ɹɤɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, ɹɤ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯɲɤɨɥɚɯ, ɚɩɨɩɢɬɧɚɧɨɭɬɛɭɤɢ, ɹɤɿɪɚɧɿɲɟɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɟɥɢɤɢɦ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɪɿɫ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2008 ɪɨɤɨɦ: ɬɟɩɟɪ 31% ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɞɨɛɪɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦɢ, ɩɪɨɬɢ ɦɟɧɲ, ɧɿɠ 25% ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ, ɬɨɩɨɤɚɡɧɢɤ 2009 ɪɨɤɭɞɨɫɹɝɚɽ 23% ɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡ 11% 2008 ɪɨɤɭ. Ɂɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɽ ɹɜɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɲɤɨɥɚɯ: ɥɢɲɟ 21% ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɟɛɟɞɨɛɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦɢ, ɿɜɫɢɫɬɟɦɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɤɚɪɬɢɧɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɞɨɫɬɚɬɧɶɨɫɤɥɚɞɧɨɸ, ɬɿɥɶɤɢɨɞɧɚɬɪɟɬɢɧɚɲɤɿɥɞɨɛɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɚ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 2007 ɪɨɤɭ, ɭ 2009 ɪɨɰɿɡɪɨɫɥɢɡ 70% ɞɨ 
80% ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿ ɜɿɞ 60% ɞɨ 68% ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɩɟɪɭɜɚɬɢɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜɱɢɬɟɥɿɜɦɿɸɬɶɡɧɚɱɧɨɤɪɚɳɟ, ɧɿɠ 
ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤ ɬɨ ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ ɚɛɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɮɚɣɥɚɦɢ. ɍ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɰɿ ɞɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ ɬɚɤ: 60% ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿ 44% ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɿ ɥɢɲɟ 
20% ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɿ 16 % ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɝɪɚɮɿɤɿɜɬɚɿɧ.   
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ 2009 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ 
ɦɟɧɲɢɦ, ɧɿɠɭ 2008 ɪɨɰɿ: 55% ɫɟɪɟɞ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ (ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
67%) ɿ 55% ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɤɥɚɫɿɜ (ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 72%). ɋɚɦɿ ɜɱɢɬɟɥɿ - 80% 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɬɚ 90% ɫɟɪɟɞɧɿɯ  ɤɥɚɫɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȱɄɌ 
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɤɥɚɫɿ, ɞɟ 39% ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɿ 41% ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ 
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨɜɫɟɳɟɦɚɸɬɶɨɛɦɟɠɟɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɢɣ. ɍ ɋɩɨɥɭɱɟɧɨɦɭ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ ɿɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɥɚɧɨɦ, ɞɨɫɤɥɚɞɭ 12 ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɹɤɨɝɨɜɯɨɞɹɬɶȱɫɬɨɪɿɹɬɚ 
Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ. 
Ȼɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɚɽ ɨɫɜɿɬɧɹ ɝɚɥɭɡɶ 
ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ" ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɿɫɬɨɪɿɹ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ, ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɩɪɚɜɨ, ɦɨɪɚɥɶ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ 
ɨɫɜɿɬɚ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ "Ʌɸɞɢɧɚ ɿ ɫɜɿɬ" Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ «Ʌɸɞɢɧɚ ɿ ɫɜɿɬ» ɽ: Ʌɸɞɢɧɚ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ; 
Ʌɸɞɢɧɚɫɟɪɟɞɥɸɞɟɣ; Ʌɸɞɢɧɚ, ɩɪɢɪɨɞɚɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ; Ʉɭɥɶɬɭɪɚ; Ɉɛ¶ɽɤɬɢɩɪɢɪɨɞɢ; 
ɉɥɚɧɟɬɚɁɟɦɥɹ; ɍɤɪɚʀɧɚ; Ɋɿɞɧɢɣɤɪɚɣ [2]. Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɦɢ 
ɜɢɜɱɚɥɢɩɪɨɛɥɟɦɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɛɚɡɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭȼɟɥɢɤɨʀȻɪɢɬɚɧɿʀ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɫɤɪɿɡɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɡɦɿɫɬɨɫɜɿɬɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢȼɟɥɢɤɨʀȻɪɢɬɚɧɿʀ 
 2002 2003 2004 
 ɱɚɫɬɨ 
% 
ɪɿɞɤɨ 
% 
ɿɧɨɞɿ 
% 
ɱɚɫɬɨ  
% 
ɪɿɞɤɨ 
% 
ɿɧɨɞɿ 
% 
ɱɚɫɬɨ 
% 
ɪɿɞɤɨ 
% 
ɿɧɨɞɿ 
% 
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚɨɫɜɿɬɚ   -   -   - 4 50 46 8 52 41 
Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ 20 65 15 22 66 12 30 61 9 
ȱɫɬɨɪɿɹ 11 61 28 15 65 20 21 63 9 
ȱɄɌ 98 1 1 99 1 - 99 - 1 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ  
- - - - - - 7 50 44 
Ɋɟɥɿɝɿʀ 5 50 45 6 55 38 11 53 36 
ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɩɪɟɞɦɟɬɚɯɛɚɡɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ, ɳɨɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɰɢɤɥ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. Ɂ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɫɟɪɟɞ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɭɩɪɟɞɦɟɬɢɝɟɨɝɪɚɮɿɹɬɚɿɫɬɨɪɿɹ, ɿɧɚɣɦɟɧɲɟ – ɭɰɢɤɥɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɦɿɫɬ 
ɹɤɢɯɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɥɸɞɢɧɢɬɚɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ. 
ɍȼɟɥɢɤɿɣȻɪɢɬɚɧɿʀ, ɜɢɜɱɚɸɱɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭȱɄɌ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɜɚɩɿɞɯɨɞɢ: 
ɤɪɨɫɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɚɬɚɤɨɠȱɄɌɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɹɤɨɤɪɟɦɢɣɩɪɟɞɦɟɬ. Ɏɨɪɦɭɸɱɢɭ 
ɭɱɧɿɜ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɭɱɚɫɧɢɯɫɜɿɬɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɹɤɬɨ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɤɿɫɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɿɧ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɭɱɧɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɹɤɿɫɧɨɧɨɜɿɟɮɟɤɬɢɜɧɿɮɨɪɦɢɿɦɟɬɨɞɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ . 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ [3] ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌɭ ɡɦɿɫɬɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɨɤɪɟɫɥɢɥɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɍ 2004 ɪɨɰɿ 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɛɭɥɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ICTAC (ICT Ⱥcross the 
ɋurriculum) ɞɥɹɫɟɪɟɞɧɶɨʀɥɚɧɤɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɭɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɪɨɥɶɿ 
ɦɿɫɰɟ ȱɄɌ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ICTAC ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȱɄɌ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɩɭɬɿɜɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɜɫɿɯ 
ɲɤɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɯɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸɞɥɹɜɫɿɽʀɲɤɨɥɢ [5]. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɡɧɚɧɧɹɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢɡȱɄɌɭɱɨɬɢɪɶɨɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: 
ȱ.    Ɂɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ȱȱ.   ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹɿɞɟɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɚɨɰɿɧɤɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ.  
ȱȱȱ. Ɉɛɦɿɧɬɚɫɩɿɥɶɧɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. 
IV. ɉɟɪɟɝɥɹɞ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɬɚɨɰɿɧɤɚɪɨɛɨɬɢɭɩɪɨɝɪɟɫɿ. 
ɉɟɪɲɿɬɪɢɧɚɩɪɹɦɤɢɦɿɫɬɹɬɶɭɫɨɛɿɩɨɬɪɢɤɥɸɱɨɜɢɯɩɨɧɹɬɬɹ, ɬɨɛɬɨɞɟɜ¶ɹɬɶ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɚɦɤɢ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɥɚɧɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ Ɂɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤ: ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɰɢɮɪɨɜɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; ɩɨɲɭɤɬɚɜɿɞɛɿɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚ 
ʀʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɪɭɝɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤ ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹɿɞɟɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɚɨɰɿɧɤɚɬɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɥɨɠɟɧɶ: ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
ɦɨɞɟɥɿɬɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ. Ɍɪɟɬɿɣ – Ɉɛɦɿɧɬɚɫɩɿɥɶɧɟ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜɤɥɸɱɚɽ: ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɚ ɫɚɦɟ, Ⱥɧɚɥɿɡ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ 
ɪɨɛɨɬɭɬɚʀʀɨɰɿɧɤɚ, ɽɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ, ɹɤɢɣɮɨɪɦɭɽȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɿɦɚɽɛɭɬɢ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹɯ. Ɉɱɿɤɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɭɱɧɿ 
ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ȱɄɌ. 
Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɌɞɥɹ 
ɜɫɿɽʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ.  
ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ ICTAC ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ȱɄɌ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɳɨɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ⱦɥɹɩɪɟɞɦɟɬɭȱɫɬɨɪɿɹɨɫɨɛɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɸɬɶ:  
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɚɧɢɯɿɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
– ɩɨɲɭɤɿɜɿɞɛɿɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
– ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɦɟɬɢ;  
– ɨɛɪɨɛɤɚɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦɭɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɭɪɨɤɿɜɿɫɬɨɪɿʀɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭȱɄɌ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɧɹɦ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɿ ɡɦɿɰɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞʀɯɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɜ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɬɚɤɿɭɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɳɨɞɨȱɄɌ. 
ȼɱɢɬɟɥɿɩɨɜɢɧɧɿɩɥɚɧɭɜɚɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɧɚɭɪɨɤɚɯɿɫɬɨɪɿʀ (ɹɤɿɧɚɜɫɿɯɿɧɲɢɯ 
ɭɪɨɤɚɯ) ɧɚɪɿɜɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɹɤɨʀɜɨɧɢɜɠɟɧɚɛɭɥɢɭɝɚɥɭɡɿȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɱɢɬɟɥɶɦɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɭɦɨɜɢɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛ:  
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ȱɄɌɦɚɥɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚɥɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ 
ɡɦɿɫɬɭɩɪɟɞɦɟɬɭɿɫɬɨɪɿɹ;  
– ɭɱɧɿ ɦɚɥɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ȱɄɌ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɢɣɡɪɨɫɬɚɽɧɚɭɪɨɤɚɯɿɫɬɨɪɿʀ.  
ɉɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɭɪɨɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɢɯ ȱɄɌ ɿ 
ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɭɱɧɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ȱɄɌ. ɁɚɿɞɟɽɸɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɫɬɪɚɬɟɝɿʀɊɿɤ 6 ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɿɧɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 11–
12 ɪɿɱɧɨɦɭɜɿɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɢɣɽ 6-ɦɪɨɤɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɛɭɞɟɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭ 7 
ɪɨɤɭɜɿɫɬɨɪɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɰɟ 12–13 ɪɿɱɧɢɣɜɿɤɭɱɧɹɿ 7 ɪɿɤɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɦɿɧɧɹ, 
ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɳɨɛɭɥɢɨɬɪɢɦɚɧɿɭɱɧɹɦɢɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɪɨɤɢ, ɚɬɚɤɨɠɬɿ, ɹɤɿɭɱɧɿ 
ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɭ  ɩɨɬɨɱɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɪɨɰɿ [7].  
ɐɟɣɫɚɦɢɣɩɟɪɟɥɿɤȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɽɨɫɧɨɜɧɢɦɞɥɹɩɪɟɞɦɟɬɭɪɟɥɿɝɿɣɧɟ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ ɜ ɍɟɥɶɫɿ [9]. Ʉɪɿɦ ɍɟɥɶɫɭ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɲɤɨɥɢ ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧ 
ȼɟɥɢɤɨʀȻɪɢɬɚɧɿʀɜɢɜɱɚɸɬɶɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭɨɫɜɿɬɭ. 
ɉɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɭɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚɨɫɜɿɬɚ, ɤɪɿɦɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɩɟɜɧɿɤɥɸɱɨɜɿȱɄɌɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɿɿɧɚɜɢɱɤɢ, ɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ 
ɩɪɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚɫɚɦɟ:  
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɚɧɢɯɬɚɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɩɨɲɭɤɿɜɿɞɛɿɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɦɟɬɢ; 
– ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɿɧɲɿ 
ɤɥɸɱɨɜɿ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɚɜɢɱɤɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɪɚɡɨɦɿɡɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ, ɳɨɮɨɪɦɭɽɭɦɿɧɧɹɩɟɪɟɞɢɜɢɬɢɫɹ, ɜɿɞɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɡɪɨɛɥɟɧɟ, 
ɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɱɧɹɦɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɩɟɪɟɝɥɹɞɭɫɜɨɽʀɪɨɛɨɬɢ ɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɫɜɨʀɯ ɿɞɟʀɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɲɥɹɯɨɦ, ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɨɬɪɟɛ ɿɨɱɿɤɭɜɚɧɶɪɿɡɧɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭɱɧɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɩɨɫɿɛ, ɹɤɢɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɨɠɟɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚʀʀɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ [6]. 
ɓɨɞɨɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɬɨɩɟɪɟɥɿɤȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿɡɚɣɦɚɸɬɶɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ 
ɦɿɫɰɟɬɚɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɤɥɸɱɨɜɭɪɨɥɶɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ: 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɚɧɢɯɬɚɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɩɨɲɭɤɿɜɿɞɛɿɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɨɛɪɨɛɤɚɬɚɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨʀɤɥɸɱɨɜɨʀ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀɹɤ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɨɝɨ, ɳɨɡɦɿɧɢɬɚʀɯɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬ [8].  
Ⱦɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɞɥɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀȱɄɌ 
ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɭɲɤɨɥɿ. ɍɧɿɣɨɤɪɟɫɥɟɧɨɪɨɥɶɿɦɿɫɰɟȱɄɌɭɤɨɠɧɨɦɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɲɤɿɥɶɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɝɧɭɱɤɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ. Ɇɨɠɥɢɜɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ȱɄɌ ɹɤ ɭ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɫɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, 
ɹɤɢɣ ɲɥɹɯ ɨɛɟɪɟ ɲɤɨɥɚ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɡɚɫɚɞɚɯɫɬɪɚɬɟɝɿʀɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɚɤɟɬɭ 
ICTAC.  
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɫɭɱɚɫɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɬɚɜɨɥɨɞɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɧɟɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɜɤɥɸɱɟɧɧɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢȱɌɄɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɿɡɧɚɧɧɹɦɨɠɭɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɹɤɿɫɬɶɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɫɤɥɚɞɚɽ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɫɜɨɽ 
ɦɿɫɰɟ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɠɢɬɬɹ ɤɨɠɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌ ɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɲɤɨɥɢ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɦɨɠɧɚ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɤɪɚʀɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɲɤɿɥɶɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. Ɂɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɰɢɤɥɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, 
ɹɤɿ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɚ ɫɚɦɟ: ɿɫɬɨɪɿɹ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ, 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. ȱɄɌ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɪɚɦɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɢɯ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɭɱɧɿɜ, ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɪɿɜɧɿ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɭɱɚɫɬɶɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɩɪɨɟɤɬɚɯɫɩɪɢɹɽɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɳɨɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɫɩɪɢɹɽɜɢɹɜɥɟɧɧɸ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɽ ʀɯ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɪɨɛɥɹɬɶɫɹɩɟɜɧɿɤɪɨɤɢɞɥɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ, ɿ 
ɞɨɫɜɿɞȼɟɥɢɤɨʀȻɪɢɬɚɧɿʀɦɨɠɟɛɭɬɢɤɨɪɢɫɧɢɦɞɥɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
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ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɫɬɪɚɬɟɝɢɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɂɄɌ) ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟ. 
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